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fKSR ptattm porie, is.t.vrrenuui: rarer?,%;*£k^o- i>iliorf*s fortis dtpofitum /e tn iuctye^ofe&expkcaret] fi mibixum duro ccfpitt
tiontamdiu effet tuclandum priusquam &d in'
teriora rtrum aditus patct, uride frußtts c
pngrQermt ferttliortt, Cjitia (f ttrra aititts ef>
foffa mitiorem fe pnbet altndts femintbiu,
Siqutdcm Vero confiat non feqiaora di ille
ejuemquam omtnart, qui &primmas fui ope~
ris , donec robur pofienoribus curis acced<f?
ofiendiLfaciant nunc etiarn h<tc minima mf
iibi tn primordio ftudiontm acquiefctre : quo'
vidth nec ReverendiiT* Pater alta fupercilio
rnunufcutam humilis fati clientttm dejficit,
quod ad Juoi pedcs poncndum alios montt (pe-
ratum tn pofierum patrocimum, me \>ero pliir
nfariam antehac prxfttta bona mn tam inVi-
tant quam compeUunt. Ne igitur afpemere9
Maecenas maxime, banc vicem heriignitati
Tuae redditam, fed me cum debito boc reP^
rtntia fymboio fufcipds
Reverendiffimae Tu_e Dignitatis
bito..)Tmum fe.vtim
Magnum Akvrmh
Vi
Admcd, fhrimtmque Reve
& Huma
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Wtb. Dicecel. Archi- Pr_ep. ejusdem
Urbts Paftort, Confift. Sentori , &
Gymn. Leftori Primario, M_ecenati
& Promotori magno.
Dn. matt.hi.*: martinio,
S S. Theol. Leftori & Pra:p. ac Paft.
in (Sactjdrfitn/ Patrono humili ob-
fequio colendo.
Dn. JOHANN IKönig Pastori
in Sibbo/ Promotori & Fautori mul-
tis nomtmbus devenerando.
Dn. GEORG I O Nircko Arcis
Wib. Acruano, & mummeoti bellici
Curarori, Patrui vice omni honore
aftimaallimo.
*_s
rendis^ Chrijf. SptStatiff.
riiff.
Dn. M. ARVIDO ALOP/FO,
Borgoenftum Praepofito & Paftori,
Patruo optimo, mihi Patris inftar ae-
ternum colendo.
Dn. Dn. M. M. Regii Gymn. Wib.
Ledoribus, Promotoribus & Ever-
getis reverenter obfervandis.
Dn. JOHANNI sald/ Paftori
in fKuofofajC/ Benefadori &Faucori
optimo, officiofiffime colendo.
Dn.GUSTAVO ORR#o,Sacel-
lano in Affini <5c Fautori,
cffictis quibusvis profequendo.
I I Uitndoquidm exlemporalis tmerHas
'ndttur mtreripr* inarticutatk
indnflri/t opera, cum rerum ordo magna
adeb cito altsfuem molirt prohibeat^ ide*
eque difficultatem aßtonibm prsttaris tm^
ponat ■ non abuti conditione temporis (f
facultatis nttbi tiifum efi , qutt pauto
mtntts tjuara extemporanea meditatiom /0«
eum negatiit : jdeoque hac facit jamfce*
ttim primb partnrientis ingenii edere con-
ftitui, Vobfstfr etindem Patroni maximi,
cfferre non dubitabi, Extipite igitur
Mscenares (f Benefa&ores Opnmis
bot obfeqttentts animi indicium quale-
cunque, & arrb<s Pme ob cemmodata mim
bi bona , beritgni reftrPate , qmd «wm
xus oro
Pr^clarorum Nominum Ve-
ftrorum_.
3efiirr,ato*r derotos
M- Ahp&ns^
_ttzi politiffimum (f perexmhtm fttltmttt»
irudtttonis (fvirtutum iaude confptuium.
Dn. MAGNUM ALOP#UM,Wib.
De Dtßione exttmporanea do&e & ner-
Dvole dtilerentem :i&io quidvaieat qu<e ex tempore na(cit:trfatque
dtffltiit augufio continuata fiyto,
Jgyarjjparanda arteefitatis facundiafmentet
G)l>£ vel turbatas exbitarare qvtat
VeUterum tn trifies iuftus componere easdem
llt Ms (ermonts pondtts übique ferat,
Ufibtu atquealiisfua commodaferre quibust>ift
Dum ffadere poteft atqut docert fimul.
ifta Alopgee docet tua differtatio prsfensf
ffjyam nunc eba/gas jedulitatt ptk.
J%t>a% probas Myftts ornatusacumint mentis,
Tt nigtlem bas Mujas txcoiuifje (atis.
fttre igitur Sophta Proceres ttbt traderecertant
Pramia, quttproptrans lurba not>ettaparatf
Pramia qus poffunt patriis dtcernere temet
Ufibm atque 'tuos exhtlarart brcbi.
Subito fed gratulabundus
fcripfit
JOHANNES FLACHSENIUS,
5.5«,T..»D,& Pfof.Piifnsriaf.
Quandoquidm extempomlis temtritatVeniam \>idetur mereri pr<s inarticulati
induftris opera^, cum rerum o>do magm
adeb cito aiiquem molm prohtbeat, tde*
oque diffieuleatem aßionibtts pmelaris tm/>
ponat ■ non abuti conditione temporis (f
factiltatis mihi Yiifum eft , qu<t pauio
tninus quara extemporanet meditationi /0.
cum negatiit : jdeoqtte hac facie jamfce*
tttm prirnb parturientis ingenii edere con-
ftitni, Vobiscjj eundem Patroni maximr;
offerre non dubitatii. Excipite tgitur
Msecenares (f Benefaftores Opnmi,
boe vbfequentis animi indhium quale-
cunqite, (S arrhs Uce ob commodata mi-
bi bona , beritgni reftrpate , quod etii*
xtu oro w
PraecSarorum Normnura Ve-
ftrcrum__.
«eftimata. de?otu_
M Akpam.
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Vi
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(f Hmna
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**r atque
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JOHANNES FLACHSENIUS,
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Occupaticmes Academicas;
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Dn. MAGN I ALOPAEI,
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iam commendatiflimi, cum de Dißionc
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putaret Au&or;
Z%tstarft<t, grattttatoriuf-iai
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"""■"■ "* <p.A«,u«.s')jV #- -"wj- -T-htpcti c* f.jrs
-1^9.1 ~tytfitaov ozt ky~\aay i~>x~i aiz'~^
%<x\ Ktfvaf ~-if\u,v ort xyJaxf -10%$a\
Totpgyt G.60 st/^Jf, taictTt xitn^t-tf mvcbXu
_-_s*ptfi.fe j aKnaOj ijfAiv xjj fietv a'_7._ o-tkV*
etti.
gyod Jmito fuo perdile&Q
L. wtfe rtiiqtnt
DAVID LUND
S S. Theol, Prof«
xinpjttnt-vr, ad propofituro : & benigno
Lectori -m» ht^a "'
Erum provida Partnt Ntittt*
ra, quoduni vires funs expt-
riendo ntgat, itiadalteriim-
pertittirf neceffarianihitomi'
nas unicui^ fupptditans, at
Uuculenter dies docet : dtfttnat qlnppe aiios
ahis exptditionibus ; ut mn qutsquam c<eco fe*
ratur impetu ad faciendum indoii (tu coni~t-
mentia, fed pr&vidents hac pruaente gmttrice
agnofcatftbi ordinatam ft&tionem. Cumque
nthil seque ftupendum ac hominem_J>
Natura parens produxerit, dicente Gra-
torum fapitntiffimof Sophoclc, ofjfert fe inter po .
iifftmas ejtts tatidts harmonia berJ conftittt*
ta Ke'tpubHta % in q\~h non poteft fspertor ca-
rere inferiore, aut hic iSorproinde ne ql>id
in ftaiti ifthoe defit, conceffa eft iuiqi~e a n&-
tura conveniens indoles , ut ft q\~is bumilio-
rem m&nstft fertem, non afptret magrta,
A ' ftd
2fei acqvkkat conditioni ]us, nam qvid eft
aiiud gigantum more pugnare cum
Diis,ntfi nacuras repugnare, ideoqve_.
qvi naturam fuam conatur vincere, ea-
qve invira ad faftigiurn rerum eniri,
vi<_lus femper lafla.usqve onerifuccum-
bet; natura emm babilem facit, ars facitem,
ufus autem patentem. Cerie impetu Gfjita-
\>itate afftcit natitra labores noftros utiies,qvia
fine hoc effet, multi pra difftdentia nibtl duri
infe auderent^ pr<£cipue illi, qtnbus per mul-
ta fialebrofa eft emergendum ad faftes (ffttn-
Biones grabes. Certe ut fertilis terra etiam
incuita habet prccltbitatem proferendifru&usx
fiic indoles q\>orttndam jam ante tnftitu-
tionis habitam rationem egregia (fad qp£-
vis bona proctivis eft, qv<e kuCpviav fett bo-
nam corporis temperiem caufam fiti agnoftcre
cenfetur, ex q\>a intelie&u cooperante orittir
ingenium fiagax, q\~od deinde capax eft ad
examen provocare imminemia qu£l)is> drti
"verb conjun&um effiicit ttt aitus.pra atio me-
litts dtcat ( taceam nunc atias dotes) $ fic
Eloquens exiflat ac Orator. Conftat tempo*
ribus prifcis tUttm fiudioft nomine Ventffcj,,
qttt
3
qtii Ehquentis attendebat, iit Ctcero qt>tm-
cunqve difertum ab ea aliq\>id habere dixe*
rit, Oraiorem t>. nomcn ftum non poffe ftns
liloaf&entih obtinere' Sloquentetn autem Virtu-
tes omnesbabereatque tffe fapicntem; quapro-
pler fi \>el furisconfuitus fupertor difcederet
tx a&tone ctvilt, non jaris fcicntia ftd Elo-
q\>entta fuftentatum idfeciffe. feriim ut no-
ittlts eft Eloquentia, ita paaciffimi funt \>ers
Etoquentes, ctim itla ex iis conftet rebus uni-
vcrfis, quibus infingulis ( verba Junt Cicerc^
tiis) claborare per magnura eft, quandoqui-
dem nemo cum iaude cumulatus ftt Ora-
tor, nift erit ommum rerum magnarum atA
Artittm fcientiam confecutus. lalcm ipft Pater
ejtis de ea fct ftntentiam; ftd neaue alii
calctilum addere dubitant, dum conteftantur
quod non poffiit grande aliqutd Qffupra c<£te-
ros loqtti ntft mota mens, cum (fperur/Lj
v~\i~s ipftus in fpintu &tmpetu confiet,pr<st'
elarum etiam rcbus ditiinis fuppedttans in-
sHrumentam, non eniw ex Sophiftarum pat-a-
-firis nata eft, quia conttnct res, (f pracepta
babet \>erttati & t~alurx crmformia. f)uism
aiitam tribus pr<?fidiis a natutk armati fi-
A 2 mus
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tous, Ipgmio, Strrnone ($ tn&w, vtrtamus
ea in rem noftram, atque inter itla, j-tn-t
ficrmonis vim exteriamttr , qni mtncius efii
animi, quid is de fe promittere audeat cum
fapiens eam moderatur quidnifijaitttaris vox
atidit,Vicariamprafians operam cum inpublka*
ru turn inreru privatarucor/<modis,qu<zin eo
ftatn nonraro pofttst funt,ut tentaremedia &"ft-
gnes Patronas. nonexpetantjuccurrat ergo tir
iion<£ fidei, qui inpubiicum ftmei auxilium fu-
um poUicitus <./?, (fetiamtx ten.porelinguam e»
rudttam pmdenter movcat, manum i>er& ia-
lorantibus (3 jam jam labantrbus amico-
rum (3 proprtis rebus fupponat _ DEUS enim
nos in hanc -JMundi fcenam^ non ut fpe&a-
tores, fed a&ores intreduxit, ut con\>trfatio
tntbi communitando, parendo, conftttendo (f
fuadendo peragatur. fffsoniam igitur Ora-
torprudens mn folum pnfto £\>o apud Gr<t-
cos (f liomanos, ad decifiones varias caufa*
rum, (s'expedttiones utiies perneceffarius fttit;
fed (f noilra tempom Pittt iliitts in Scholis,
Templis, Legaihmbus, in Senatu (faiihi ex-
periantun non alio exerotio aeque al-
ubuit atque hoc de didione extempo-
£..._
5rali mentem jam in diverfa ggifare_».
Mearum inrerim agnofco effe partium
reverenter folicitare benevolum Ledo-
rem ad ignofcendum, fi qux mihi ru-
dimentum hoc primum depofituro ob-
repunr, qvse non exquifitd apta nata_,
funt ad enodandum opus fufceptum :
faitim ut expenmentum de Extempo-
raneo accipiat. Efto igitur in mmine-Do"
mmi '
CAPUT PRIMUM.
Qvid in vocibus, Di&io Extem.
poranea 5 obfervandum.
M-
f,um Sermo Oratoris in frequentia
verba facientis libere & ornatu
fplendefcens procedir, di&io vocari me-
returj quando veronon copioie, elegan-
ter & difpofite cadit, non tam di<_-_io
qqam loquacitas vanae Itngu-e audiuhinc
difcrimen inter voces dicere, loqui&. nar-
w-exfurgtf.Dicere judicamur quando
emtnenriori modo animi fen.fa prodi-
UIUSj
6rnus, pront Cicero dicendi vel orandi
facul_atett.,loquendi& difnutandi rario-
ni opponif (<-) & jQuintiiianus affirmat,
ne dicere quidem itlttm videri, qut non prtt-
denter (fcopiofe" dixertt, (b) Efl tamen vo-
cabulum hoc. dkere, ex eorum nume-
ro, qua? philofophisc«T&i«- mK\a%ac *_-
jWe-y.dicuntur: ita ut quandoque dicare
denotet, & diem dtcere: idem fif quod
m jus proVocare ad prafinitum tempust f_e-
piu-s pro ftgniftcare ufurpatur: deinde &
caufam dicit ille alicujus, qui defendittvfei
etiam _/«._>.,£*/ \>erbafacit popuio quacunq}
de caufa. Sunr & aliseejusdemacceptio-
nesquae ut ieviores omittuntur, cum
du£e hae pofteriores ad noftrum fco-
pumproximeaccedant. Loqui aute dici-
mur cum qualiacunqve verba proferi-
musy eaque ex naturae inftinetu, ut ma-
gis fic attendamus quid, quam quomo-
do fermocinemur, nec adhibetur cura
connexionis verborum, propter quod
Oratori adfcribi non poteft, nifi infci-
tia ejus arguatur* Speftat etiam huc
ut
( a ) in Oratore (b) conf. £, 10. c. j. infilt.Qrat,
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lit movesmus qvid fi. -fdrrare: £§l Verb
prsterita (fprafentia commemorare. ( r)prae-
iertim aliena (f qu<e nobis non funt neceft
Jaria m docet Donat: adTer: Andr; A.4.
fc. '". resque geftas expontrt, quod hic Cl-
ceronis locusindicar :__"./-«_-, ingvir,__j*_
ratio totam decacat orationtm, (d) & fic eft
pars qvaedam diclionis, poft Exordium
locabilis. Qvid vero dißio extemporanea
fi ■-, brevibus dici poteft: Scilicet, Est o-
RATIONON MEDITATA, VEL NOSTRA SPON-
TEjVELURGENTENEGESSITATE SUSCEPTA.
_>" 11.
Oinc duas effepotiffimum ftmitas, qux
*" ■'nos ad cuimen Eioquii perducunt,
inno_efcit: llna qu_e voces fubminiftrat
& organum eft fermonis, vocara Gmm-
natica, verfatur enim in formandis vo-
le, & pingendis fcriptione vocabulis,
irude tamen & fimplicirer, ideoque Fia-
tor (fftatua qvafi mtrculiaiis diciturad re-
rum , conceptuum & fcientiarum la-
tebras. Jltera vero eft, qu_e inventa il-
lu-
(t) Cic. partit.Qrat: (d) id.L. 1. de Qrat%
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luftrat, fiores 6c colores fuperindocir,
di&aque efi: Rhetorkafm hac iuminacro-
porum & figurarum,fententiarun_ pon-
dera, raptusque verborum percellunt
& excitant animos auditorura, & qui_
palpabih & corporea fpeeie raro poi-
fumus res hominum oculis fiftere; o-
pus eft hujus artis qvanracunque con-
fpicuirate repraefentare easdem ifiorum
animis, & qnidem imaginativ<s feu phan-
tafiae ad excifandum appetitum & vo-
luntatem, quod in ipfis eriam dicenti-
btis fieri debet, ut conjungantur ab u-
traque parte aflfe&is: hinc Qyintilianus:
( e ) Capiend<s funt rernm imagints, quas l_-
tari 'pa.vtutna^ tnditatsimus, omniaqut dtL»
quibus dißuri erimtts habtnda in oculis (f
in a/ftßut recipitnda. Sic Gmmmatica ut
prius, Rhetorica autem ut pofterius quid
exiftit. Loqtiimur ut Grammatici, ditimttfl
vero, & qvidem bene, utRbctorici.
§. 111.
Sicut omnia, aliam plerumque fubeuntformam quanto diutius in communi
'
v. ;;,.;;■■"
(_ 5 Z. io. C. j. inßit. Orat,
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ufnra fuerinf: ita & qvkbm rerum cha-
racteres vti ipfa verba, federn tam fi-
xam non obttnuere, quin non nihil im^
rnurara (inr, quarf & vox pofterior in
nru!o hujus opellde fcil: extemporanea,
non inregre ab antiquis ufurpata eft
quos sevum aureum nutrivit & inde ad
ncs eft delara ; fed pro eo s extemporalis
dixerunr, ficut Qvintilianus indicaturus
dnfttonem a nobis vocatam extempo-
raneam, iubftiruir extcmporahs , quod
non dechnandi eaufa a prifcis Larii e-
loqvii audoribus, in formam hanc a
nouio immuratumeft , fed pro Synony-
mo adhibefur: novimus quod & Suero-
r.ius indicans Augufti Cseiaris in di-
cendo promtitudmem, extemporali (non
extemporanea ) faculrate pra^ditum,
affirmer. ( f) Sed tuemur nihilominuS
vocem hanc ExtethporaHtat, iuffuiri ufii
recepro, quoniam adolevit inrer pofte-
■'iora hsc fecula ipfiusufurpatio;quetru
admodum enim numifmatis aftimatio
dependet ex arbitrio fummi ordinis: fic
B vo<=
(f )in Fit.Augi <"_._/.
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vocum valor ab optimis ejus lingu_e pe-
ritis inrroduftus viger; prour vir mul-
ta. erudir: Joh. Barclajus (f)jam non
ampiius extemporalem fed txtemporaneam
patriam vocat Iraham. Pra.c!are qua-
drat ad hoc illud Horatii ( b).
* - - - - Ita Vtrborum \>etus interit atasEt
Neditmftrmonum fiat honos (fgratia \>i\>ax f
Mulia renafcentur, qv<£ jamceadere: cadcnttfe
£hta nunc funt in honore \>ocabitla , ft \>ulet
ufm,
£H>e-ff pents arhitrium tft, (3 fa (f norma
ioqPcm'i.
CAPUT SECONDUM.
Qyod dic-lio hxc neceiiaria (it: {<~d
difficii.s: & tarrten pofl.bilis 3 tit
experimeiuo monftrabitur.
5- 'I.
Diligens qvidem adhibenda eft cu*ra 5 uf quam oprime dicamus 'lem-
per, quocirca rario & exerritatio
fut>
ii~) leon, mm.:* 4. (4) 4M*Peit.l>Js.ffl(fff,
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fubih.e quod fnum eft fedulo pra-fta-
bunf, ut qna? de caufa in publico ex-
ponenda qvis pr_emedirarus eft & con-
cepir, fi res poftular immutet, augeat_»
aut lis detrahar, arque indefelTus ea
qv_e jam ccalueruof, rurfus terfiori li-
ma pohat, quandoquidem precipuum ftu*
dium in commovcndir at/imis pontndurns
eft. (i) Sed cum' hoc non fJffiper con-
tingat Orarori, quem pr__.'ens ufus &
quidem neceffiras f_epius de qnacunoj
caufa ex rempore ad dicendum & con»
tinuo agendum provocar, ln fiienrium
cerrenon confentiar, fed (i ) fua, vel
innocenriurn civium, amtcorum <3c
propinquorum urgens incommodiras
lacianr promprum fine mora pugnan-
dirationibus, & di<_tione concinna ex-
ponendiqvee adverfariorumcriminatio-
nes refeilanr, vclaiios obverfantes cafus
diluant: min<me vero filentium intern-
peftivum habeat donec verba fabricen-
tur, & memort-B incidant, & vox ac la-
tus pr_eparetur; & cujus poftea fero
B_» pce-
( i ) <?"_.»£. f _"»!. C.3». Dijfert. fa
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pcemrendiirr», r?s in ruinam ferri p._ti~
atuf feque tahtcr prsemio hngi laboris
defraudet, cum pr_eftitiflet aliam porius
ftudiorum tmvifle viam: quomodo q-
r>im fe parem pra&ftabjt omnibusnego-
tns civihbus, cui fingulis parubus eft
infenefcendum, & _)U->d magts eft: aut
tor_m culpam in ie rtcipu, ai*£ de _.r-
-tifi:io!a defenfione fufpicionem parir,
quod videlicet verba phalerata rei mi-
qv_e pr-stexat,- oprimum vero eft f.-rn-
per aiiquid habere ln praientia, & e re
narain defcnfionem adducere, undenon
temere falutaris di&a eft talts vux, ab
Eloquenciflimo Qyinciliano (_) qu_e '»-
icufAdrUv TnTx-ltKrv mrendit , quoniam ex
ttatura omnes dicendo perfuadere (fmovere
fludent, {i) dtcendo autem \>tm babemus (f
tjficaaam, ut dixit Bias, & ahus:
Eloquio mcntes, ftemuntur corpora ferro:
Eloqutum ferro forttus ergb ferit,
Pofler(2)inrer muruendu hoftis inftru-
«fta acie progredi pondusve addererebg
fuis, quibus hunc nihii ad refiftendum
pa-
(k ) Lih. xo.c.f. ( l) Guazo difj. y
ft
paratum profternat, ficque aflnra fo-
retde re ur ut sequa, quando non argu-
ir.enta praeparanda fed pr«eparatd opem
ferre poffint, Cum ltaque (5) ex ipfius
etiatn natune (andtione confter, quem-
hbet femet ipfum /uumqus cmmoduwL-
quarn maxime Sf prtnctpahter amare, (f -d
rnmtmum nonptura f~cere alium qttam jt~
ipfum (m) qnae patietur hoc ratio, ut
quisquamfir Orafor lmparatusad cafus;
pr&ferrim quod mulri afF«-duum pruri-
tu, quones ipes lucri affulfent fiducia
in proprias vires ad occupanda aliquan-
do ea ferantur, quae alienafum,ex mera
etiam invidia aliquando lir?s feftantur»
Hinc ( 4 ) non tantum js&uraro & da-
mnum ofcirans fennt Oraror, fed &
ftohditatis notam incurrit qvi fe his fa-
cris dicavit, & tamen nihil minus eft
quam afferror boni publici: non diffimi-
lar id Cicero: Omtorts, inqnit, peccatum
fcjnod efl antmadverfttm ftuhitia peccatum t>i-
detur, ftuhttia autem. non babet excufatio-
mm. (») Facile eriam contingit (5 ) ad-
(»;) Pufend. dejur: Nat: (? \ev
Gent: Lib.j. t. 1 (n) Lib.i.dt Qrat.
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adverfarium ex adverfo infefture, dum
hic iateris prselidia curaf, & forte larus
haufire, cum creditur inftare a fronte,
nam faepe contra ea quae fcnbunturant
fperantur folent evenire plunma , «Sc
fic fallere, vel etiam tota caufa fubitoin
aliamformam mutari,quid tum tela pro-
dernnt, quando lperara hac conftigen-
di opportunirate fruftrarur.^ quanro i-
gitur prspftat ftiparum eflfe rarionum
fuppetiis, ut unchque feriatur adverfa-
rilis,- girmanus namque demttm iUe eft Ora~
tor, qui de quattis materia apte dtcere poteft,
pro dtgnitatc tcmporum, cum frUßu & volu~
ptate audtentium'. Imo ut gubematon ad in-
curfus tempeftatum , fic agtnti ad parietatent
cattfarum ratio vtuianda cft (o) ne fero
fruftra ingeminet: Male humanis ingenik
nat-ura confulutt, quod pferttmqPe non futura
ft4 tranfaß»perpendimtu. (p) Manet de-
nique (6;hanc extemporaneam dicen-
di copiam honos , quod dicatur maxi-
mus ftudiorum frudus Sc prsemium
amplum longilmboris. Cui bono enim
tot
(o) Quint, L. 10.c. 7. (p) Cttrt.L. &«.?.
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smppnduntur cura?, ftylns anxie fubigi-
tur, & maxima pars vitae iedtioni aili-
duae vacat, fi vires, in varietate litera»
rurn taliter agitato non pius auxilio
iunt quam in prima Mufarum vacilian-
te infantia, quam pcenitenda hacc foret
fegnities & iabor inaniter exhanftus ;
certe qui fcetum hunc aotea m fe fo-
tum feiieiter producere & fubitis necef-
fitatibus dt-terre novif, illtjra extoilent
amici fublevati: commendabit vero e»
ruditio optaco matura.,
§. 11.
Quanquam autem promtitudo hujusartificii non deftituit iua utilitate
hoc modo in his verfarum, ramen onus
_nol___iffimum fubire cogitur exrem-
poralis Orator, quoniam nitidae orario-
nis culrus viro erudito, etiam ex.tem-
pore diflerenti neceflarius eft. qu_^>ro-
fter mulra & varia funt ad quae atten-
dere debet, qvas & judicium & longus
iifus docebunt:primum pura, deinde or-
mt») hine copiof- enc Oratio, in qua io*
fint
i6
fint lautifllmi verborum apparatus, ut
Elocurionis ordo , tanquam ex nvis
fuisdedudus videatur, & inopiam non
fentiat oratio, fed robur concilietur
etiam fententiis. sMt\>abttnt eum dein-
de varia variorum fcripta, qu_e inde-
fefle transcurrenda& pervolvenda, quo-
niam ftne Itßione Au6iorum non poteft fteri
bomo itterattu (q ) ltaque;
Multa iegas factto, perteßis ptrttf~e multa.
Uf qu_e m iilis probamus, apa fimus
ipfi facere. Huic fuccurrar fcriptio af-
fidua, quae non omnia occurrentia ver-
ba finet habere loeum, quia tres dan-
tur in lingna praeferrim larina gradus ;
btne (ciiicer eam inteUigert, btne firtbere_».
8~ btnfeam ioqui, (r ) caute igitur fcri-
bendo procedendum, cum ciro fcriben-
do non fiat ut bene fcribamus, fed be-
re fcnbendo ut ciro, alias non meriro
Sryltis a Cicerone vocaretur dictndi o*
ptfex (fmagifter- hujus enim eft habitum
& colorem mduere orationi, ne femper
ift
( q ) Scheff. d. Styl cit. Satifbt p. _?__
(r ) Huart. Scrut. Jng: C. ri.
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In unamformam concifadefinatfed ipe-
ciot.a & locnples fit: quemadmodum qui
utuniiir a'-m;s aut palieftra, non folum
fibi vitandi aut feriendi rarionem efle
hab.ndam pntan*, fed eriam ut cum ve-
nuftare moveantur: uf idem in oratio-
ne fiar, au<_tor eft Cicero (/). Nam fi
unquamaiii, oratcri utique neceflaria
eft exercitatio, quae cuncla corrobo-
rar, & Auditores trahic in afte<ftum,
ficqne fit ut cum multa fcipferimus,
etiam mulra dicamus. Perficient dentque
bonum Oratorem inftrumenta quae funt
praecepta oratoria, fine quibus formari
mareria, aut optarus non pott-ft atringi
fcopus: ad perfvadtndum enim ea for-
mara funf, ergo non fuperficiaiis earun-
dem cognirio fed accurara noriria omne
feret pun<_.um, quoniam e vefiigio ad
ufum deducere quibit ipfa sbfolurus O-
rator, qu_e eurioficas facit, Cicerone te-
fte, ut whit in hommum gcnett rariust
perfeßo Oratore tnvtniri pofftt ,t), cui co-
pta cum judicio parand* eft , \> m orandi
C m.ts
(s) Ltbi 3. deQrati (t) id. 1. Omt*
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rton circu\ato*iam voiubilitaiem fpe-Banti (u)
atque ica pnrnum qur-rend-t. resopti-
m&% deinceps inventis adhibendum ju-
cicium, difpoficio autem probafis, mox
"eaedem in claiTes coercendae; Siqvidem
ex tefnpore dic_uro conftabit, ad quod
genus Caufarum qu_eftio fua perrine-
ar, unde argumenta depromi poffinr;
ftudta enim mhtl proftmt perpentendi altqub^
wft tilud, quod eb qub intendas ferat de-
ducatque, cognoris ( x). De caerero arten-
dendum ad monitum veterum: ne \>ox
inter altercandum pracip(tetur} aut deftenfus
dd iram ftt facilis.
_)". ni.
Non Satebit ex jamailatis infrica.un.efle mukis difficultaribus labofem
'OracOris extemporanei, etism in re-
fpeftn ad varietarem generum dicendi,
qua. n oresfuppeditabunt ad conciH»
andutn rdbur & rationibus, vigorem
diiftioni: im6 littiites <__ viam ad tra-»
<&anda themata, quorum ope argumen-
ta competenter ad ftatum eujushbet^,
cau,"
gttintf 1. IG. c, l. ( x) Cic. i. Orat.
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caufe ducuntur, quarum genera piuri-
bus funt numero tria, addunt nonnulli
quartum, pufa didafcalicum feu expiica-
torium, pennde tamen tft, cnm & po-
ftremum hoc, duobus iiiis primis pof-
fit annumerari.
Primum autem eft Dewonftrativnmx
nomen obtinens a demonftranone vir-
ruris & vinorum: vel quod Oraroris vis
hic oftendarur, cujns materia ram la.
re patet, utar verbis Voftii,uc ne nniver-
f<£ bitjus natura iimitibus circumfcribi qutai
(y ), nam Ariftoreles dicit etiam Deum
pofle tmewtHo-Suj. Secundum Deliberati-
vum eft,di<__um etiam Eeclefiafticum &
concionabile, maferies hujus in noftra
manu pofira eft, quae in utramque par-
tem eft poffibiiis, quare orationes quae in
hoc genere ftruuntur, dicunfurfuaftria:
& hcet omnis Oratio dirigatur ad Jvafto-
nem, quid enim aliud oraiio quam ftdem.
facit? boi atttem eft perfttadere , dicenre
Schalig: fciendum tamen in laxiori fi-
gnificatu vocera'fnafionis confticuere
C 2f>. f\-
(j ) Inftit. Orat. Ltb. j. c 5, §. $,
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finem Rhetorices, in arcltor. vero pro«
prium fieri generis dehberarivi, De-
mum genus Judiciale excipif, nomen
forrirum quod inter judicia caufasque
forenfes verfetur, officium quippe i-
pfius in accufacione vel defenfione, aut
intenfione vel depulfioneconfiftituc ob-
tineatjus& aequum:proindeOratorihsc
expendenda eft natura criminis, com-
parando cum moribus ejus qui accu-
fafur vel def.-ndicur, num convenia* e-
jus indoli talia parrare,- hinc pro con-
Citione rei apud judices ciendi <i "otus,
indignantes & iracundi,accufando; t on-
querentes autem vel miferanres de-
fendendo, quos fequunrur aln affe<ftus
animi. Er ficur cum nokftia in pri-
or.bus caufarum genenbus ja&atur, i-
ta in hoc muiio magis, quod muni-
tas eriam requmr vires, & antea jam
exquifire praeparatas: quam prudenterfa-
ne ac conftderale caufam agere debet is , qui
i>el innocentem defendtt, \>el reum accufat in
Curix luce? übi \>et Senatus \>e/Princeps fplen-
dortjtto fepiptrftrtngit agentis ocuios (fmen-
'* " M
tis aciem oltundit (z). Tanta? mo.is eft
ferre nomen Rheions txpedin , q,;i
argnmenra ranquam tela tx armatn.u-
tano i.ligere fciat neceflaria, quai. non
temere deinceps fpargmda, ftd curn
arte cercis locis coilocanda, & quide n
etiam in inftanri npcrienda, effrptns t-
nim mo\>eri potefi ad objcßum ttt reale ~o-
gnitum, Itcet non ftt reale prefcns ( a). Eft.
tamen hoc operofae diiHcukatis.
f- iv.
SicutPhilofophi acutis conclufionibus,quod obcmere cupiunt, coiligunt, ita
Rhetores non raro eodem modo pro-
cedunt, fed per planiora & hberiora___*
fpatia; Ut Zeno Dtaleßicam manui in pu-
gnum compreffa: Rbetoricam t>erb eidem ex-
pltcitst afftmtlaVerit; quod pr_e_errim de
Syliogifmo vaiet. qui Phiiofophis tri-
bus parnbus abfolvirur, (ed cum uritur
eo Rheror, paires ejus quandoque_»
transponir, funrque ipfi numero ali-
qnan-
{z) Palat. Eioqu. Exerc,p p. tji~, (a) Scherz.
Nucl. Pbii' phyf.qit.2p.conferatur.
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quando quinque, nam probafiones utri-
tiue praemiffarum addir, licet & quan-
doqne .ylfOgismum quadripartiatur tx
Ciceronis fententia,.probarur tamen__»
non raro quarundam partium negie-
<?tio, quoniam omnis propofttio eft Sytiogt-
fmus virtualis- uti autem deber Sylio-
gismis ut rariones fuas corrcborer. Sua-
det hoc Qninnl: Orator, inquir, etiamfS
rarb, non t it/ien nunquant probabtt dtaie-
B''t . nam ($ Syilog-swis (i res pofcet, ute-
tur (b), cujus ufus maxime eft iru-
Confirmarione; Sed rurlum difficulras
fuboritur, quia is non übique commo-
de adhibetur, nam Embymtma fibi lo»
cnm aliquem vendicat,ubi pars aliqua
tft omittenda, quae probarione non e-
ger, hujus aurem ufus maxime eft in
Orarione & quidem ur plur. mPropofi-
tione, ur Rheroricus Syllogismus txm-
de dicarur, fed confpicuo cultu omni-
r>6 fraftabitur & magna judicii vi ex-
colerur ad formam perfect ffirram. De-
pique & hic, txemph- opus eft, quap
phis
Lib. i. cap. ij..
plus apud imperitam mulfitudinen__,
qi.-.rn alu modi valent, narn ilia non
ram ratione quam exefnplo capirur
& in deiiberativo ut piunmum locum
fib: vendicar, quod omne, mulrum fa-
Ceffit negotn ex teropore dicenti.
§. V.
f7Erum ut nullum terrae angulum
* tam faufto fidere condirum repe-
rire licet, qui non fuos alumnos tam
Vitiis quam virtutibus imbuir, tnbu-
ens ipfis praeter patrii foli genium, ad-
huc proprium ahquid: Ita varii ex hi§
ipfis ingemis cienrur morus animorum,
qui norabiii intervallo 2b invicem di-
ftant, ut non facile una arte tra<ftari
poftinr: ja_i igitur Oraror ranquam fa-
piens architedtus -Edificium ftruti.urus,
ad cujusvis materiae naturam formam
adaptat congruentem: fic, inquam, il-
le mores hominum apprime caliebit_. J,
& rimabitur. Noftenda enim, Taciro te-
fte, poptiii quem regere Pis natura, qutqut
tam caiiet prudms tft i hoc ipfum certa
, ela-
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clavis eft ad referandum animum cu*
jusliber, cum non tantum iei>iorts fortts
bomints, fed __"" Pnndpes ab ingeniis jttdi-
centur optime (c ); arque ita fermo con-
venienter audirorum affe&jbus eft ac-
commodandus quos novit ex ingenio
anfea cognito proficifci, & quia minor
pis bonis quam malis inefi (d), non fam
in illos quam hos urarur aeulearo &
invedhvo fermone , nam recta ingama
eriam fibi reli&a debilirat verecundia,
perveda aurero confirmar audacia_».
Iram quidem quosdam gerere fciar, ied
tamen effe placabiles ur de Arhenien-
fibus, alios vero irae impotentrs efle
& crudeles, ur de Carthaginenfibus re-
lert Piutarchus j extvmpore ergo di-
flurus ad Thermftoclis genium forma-
tus erir, quem Celeherr. Voftius (-)
ex Thucydide referr fuiffe *£#%<--■■< itv-
nr-s-JicLfeti' ___ <?go*S_, accommodatiffimum
addifcernendum tx tempore qmdfaclo opus
e(-
--(e ) llluftr' de Feruhm in AiQm-.Seifiat. L _.
p. 479- (d ) Phn: Ltb. 4. Ep, 7. ( e ) Infiit,
Orat, L,!. cap.f. §. 22»
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■zst: m ira pra?clarum fic donum ani-
mo eniterevanarum gentium indolem
dodo & inftru&iffimo, uc pofcente u-
fu, ex harum noriria non folum laetafur-
gat kvfslftttMti utdtverfus pofftt effe cum di->
verfif, co~nofc~tqne qtud a quoque ftt expe~
Bandum aut timendum {f) m Sed & nromra
exrec facultas confervandi cum Rem»
publ. far^m, ceitam, rum propriam ac
res neceffitudinum. Cum autem defi-
nivit Cicero ingenium per docthtatem &
memoriam , innuebat nullum hominurrt
genusdantambarbarum,quodnondivi«
nusorationis fpsritus expugner, rafione
enim tif re&ncem, & appetirum ut ejus
pedi(equam,nemininatura prorfusdene-
gavir, nihiio fecius tatnen diverfecunt
diverfisagentkim,quoniamcertisregio»
mbus pectriiares afft&us funt infin ex
diverfitate remperamenrorum , preeter
eosqui ex varia condirione fuperindu-
cuntur, ut primum in ftatibus Reipu»
bhcas ufu venit, übi Orator in expedi-
unda legatione vei aiio munere, alirer
D di-
if) Barrtaj, lc, mim. e. 2« p. m. 21.
dicet apud Magiftratum Arifhtratieum
vet Demotratkum- alirer vero apud A/o-
-narcbam, xt -» -)&(&, cujuscunque tene-
ar. Deinde oritur difcrimen a forrunis
ab atatttm barietate, immutatione affeEtuum
& ab habttuum _■_.«."_.,quod quatuor con-
ftituif genera auditoruro.
. VI.
Quaenam autem propriiff_n__a ejusmo-di mgemorum disfcrepantiae caufa
.fif.forte non adhuc fatis conftat? Anim<e
rationali eam adfcribendam putant non
pauci quoniam illa in uno corporevane
& quandoque conrrarieadmodurntem-
peramenti operatur: & affentitur In-
geniofiff: Huartus (g). Inter recentio-
res autem eriam LeGrand, negar ex a-
tttma pofft tortim diverfttatem ortri, Jed po-
'4tus perfttt a (.orports dtfpufttione (b).Varieta-
ttm Cceli tjustfe conPtrftontm (fftdtrationtm
eriamprocaufa agnofcunt.Sed quicquid
"fir, forte conjuncta valent, corpus (c\\i-
cet cum antma etiam fttliarum infiutntiis
obnoxium-caufaerinhoc unum cermm
(g) Scrut. wg.c. 4-p.io7. (h) Inftit, pbil.
4tMtuttHunr.c. 5. p.J>%* «__:,
_6
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ef!, quo _ nullius prsecepta vel reguiae
'eam averrere poruerinf, quia corpus.
nunquam in eodem ftatu perf.ftit, licet
amma femper fui fimiiis manear. Jam
verb fcietOrator ex quo genere habeat-
auditores, ut ad._. ©. audientium etiam
(uum conformer, movcbit & _*__.©. u.
res poftulat,hocaurem novimus efle du-
riorem & vehemenriorem animi com-
rrotionem: abambab? quidem parnbus;-
nam Oratori induendi fnnt mores au-
d;rorum,modo alicmid efticere fperet id\
n>mqut tn ciendis affeßibus caput ejfe, ut>
Oratorpriuseo affcßu con-moveatur,adquem
alium \>ult adducerc, teftatur Cl. VoffiuS.
& nifi bonus ipfe fir & benevolus, nora»
facile habetur ei fides,quod nofira tem-
pora in Oraronbus praecipue Ecclefia-
fticis probant. Sed ut d-*o fuot exiroii
fontes anjmae commotionum, ___._>__ fci-
licet & malum ; ita rivuli ex ipfis fcatu^
rientes,nempe afeßtts, quos DEUS O. M.
mfcntibusncftnsindidir, (unt adminicula
iliuftrium rerum patrandarum, quorQ.
temptf.es vitae noftrae fe_iatat__n con--
Da fe>
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firmat: vo<"antur & pafiiones, quod ha*
rum ope rhetor quandoque ira ptrcel
lat auditorem ut contraria interdum
agat ingenio luo, igaruramque dedifcar.
Q<iod aurem quis non pr_epararus con-
venienrer fe his artemperare poflit, hoc
opus, hic labor eft,
§. VII.
Cir fam varium & difficile dicere ex
*~^ tempore ; non tamen non tfie hoc
poffibile & quidem rra&abile omniro,
au<_ior eft Qiunrilianus in 1110 nobis fa-
milisri loeo, nam mttlt&m ftylum & afft-
duam leßiomm & longam (iudtorum &tattm
afferit hoc pr_eft'ruram, adjecbs requi-
liris rnodo recenfiris. Qtiod ex Logica
eriam rrahar orrum rario profisendi t>x-
temporanea, docet Cardan?. (. Kuhl-
mannum quendam pt-r _rrern fuam ma-
gnam Eloquenii* folnt_E & ligatae pro-
jnitrere, ut quis copiofe or> ate& prom-
pte ad ftuporem usque prffit ex rem-
pore difierere, & quidera ex arri-
fi-
(i} tit. Morkf. Pofyb. L. z, C $
ae>
Bcio Rhetorico fingulis diebus ora.
tionem realem habere, refert Cl. Mor-
hofius (k). Requirirur hoc ab omni.
bus, quod Orator omnibus fcienriis e.
rit inftrudiffimus; llbicunque ergb opera
Jua po-fcttur, erit parata, (f übi conftftendum
§H f&i, /ciat tn fuo confifiere ( l ), )~i~ Orato-
rts, inquit Cicero, profeffioque ipfa bene
dicendt, hoc fufcipere ac polliceri videtur , ut
~mm de re, qu~cunque (it pro<~oftta, ab eo or->
ftate copiofeque dtcatur : poftibiliratem hu-
jus artis promirtit eriam Radau in O-
ratore fuo exremporaneo (»;)"" ln tnodts,
inquit, difpmtndi conficiendique orationes, fi
quis fedulus fe exercere volueril, facili m
Qratorem euam extgmporaneum evadert po~
ftiertt.
§. VIII.
Specimen extemporalis ejusroodi di-Chonis mihi urique monftrandum in-
cumbir, fed confcius ingenii fentiis, um-
bram foium perfe<___e diftionis hic pro
rnodulo vinum fiftere conabor, idque
in genere (uafono; exempli graria____.
Ac-
(k) ibid. (I) Cic. deperfcß. Orat.(m)p.ia^f.
Accerfitur in civitatem ad tribunaf
haereditarp ejicieddus , cui obviam fie
Caufidicus vel Orator commade , hie
rogarur ut perfuad^at a£tori,ne vocet
ipfum in jus & curiam , ftupefcenrerft
ad talia, fed intaclam relinquat tefta-
menro fibi addi&am poffefiionem. Hic
non cunfbndi & fe pneparandi iocum
babens Orator, aggreditur adorem hac
didionis forma.
Exord:
proCedeD
& chefi ad
hypothe-
fifi in
Schmote-
no
Protafis
<C&.*(t~vt
Apsdof..
U&at-.
/*""\.I f uoi /tti vtlit fluisque ttnax
tjft, ac Aefcndat omni ratto-
tttrtmpd/ftjfam, ne in aliorum ma-
nus imtneriti perventat, facttr ion<=-
tfat unius cujatque nojtrttm jttdi*
cto, quodnatura attlitat, leges au**
rem confirtnam, suum ntrr<pi CttiqUO
cjie rtlinqutvdum yqttoniam nonpof~
ftt ahat vtta probtrum con/erv<-ri~,
Idcircb mavn n>t pittat hu/ui amt*
ci tnti, ut tihi ad otulos Jiflerem^
tam ifjut i»4tj>en<iam, quam vtram
rtdk aßam, _. __ non merutt h-ere-
ditatt exttdtre, tdeuque cowenien*.
~}St~duco abflsnerc utmmque d pro»
eefi
~effu ftvtr.fi, »--~-ue tute fua
fidtrt, &fibt conciffa vwdtcare,ftnt
turb* bonum efje tnter iionoi qtt<Ji-
~il tonvemt, cjuare tttas pofftjfio-
mesnt~o infeflsvtt , undt bont o-
if»«c/ i» /* eerfendi funt, fed txt-
fltmarem hte vtrja ptce a. te tfie
peclaniunt, ($ qutdem tantd r~~~ts t
quod tneitor firrper exttttt taufi»
fuum retmentts, quam pojeer.tts a-
Itenum- quid tgttur jam deftdira
4tb orpbano ifihoc, eu/ui Paeer mbii
*»'.s/ debuit morte-t)/ td autem arr.i-
*i tuncpr-fentes ttftantur, non au-
<?«» /4W pottft dtbere fi/tus, rKi
«0» tia pndtm tot bona reittlafunt,
«/ «»n potutffet ejfe tis ~onfu-
mendss tam exiguo tempore, iiee
pro4~~~ittati permifus futffet, jam
veri fub tutortbus egerat, Non
atttem te b/eredem tpjius Parentts
pendttare potes, eujus iriju>ia nun-
qn.m tjt/ta fuijfe credt poteff tn
filtttm prt/prtum , ttt enm trnmeren-
ttm txk<iredaret i Anuus
/cum fuerts famtiianjjimut. non red<-
dasfiiio bant victmfidtiitattt tjttt,
ut infuetum tnbtttniha afptcere,
Mtte
tio M.ijor.
petka par.
tur» ab
hocefto,
p«rt;ro
pro»
piio.
Ansplif;
per fefl.
stentlam
oceuicEß!..
A ioto
Inarttfi-
Ciali.
A pofFibif»
Loco
tCom.
Ex inicu©
Epichire-
ma, exho»
uefto.
5*
VTefo-i-
vchemen-
tius it) E»
patior-
thofi
Minor.
A Legid-
mo per
Teftim'
Papin.*
Intendi-
tur argo-
nie taciti
Magijlrattit fevtro vultit pcrie-.re*
jictas, quod factet eum attomtum
i? n'ki/ refpßndtndt compotet», un^
dc facilt) tattfa fttd utut sittua, ca*
dtf\ Jett qutd dtxi tum eadere , i»
rno fcias mt non proeut t6><fi!!.ey&
ntque deefie $ili faborant^, tantumS-
q"e tffttiururK ,ut rtt omnts itt
tiium c.tput redundet , (fp/ur.s /b^
mittai, quam nunt defideras^ quem
tn finern sgaur evutuare fiudes irf
proceffu, xam tua, qu.im affinis txi
hujus bona, qua tmmota ai>as U*>
tr<m.ju:' prxfiarene (f snpictm ejfent
ttfut, H<ic autem buftts fttnt, &quoJ
nthil incommodi tibi tx eo attidat9
tttm quisque fua rettnet, facile cre-
do me tibi perfuafurum, tum ntbtf
amiferts: Non videntur enim rem
amtttere qubus proprta non fuitp
ut retle dilldt Ptpimanus. Cotts*
gtt Autem Qf hgitime acqutfivit Pa«
ter bas opes, vtr integtrrimus, mo*
riturus auttm easdem nec debuif
nec volutt aliis tegare c~uam fi"
lio opttma fpet ut eas in rem f'~
■am verteret ", (fUare ergd jam it»
jus ~rov>c~turi SuXteet ut sontra
'ttt
Ij
jut fut privttitr. tfittd dutttn
ate prtttex titr, fcihcee ipfum fuflen*
tatum tn tui domo per menfts alt»
quot, anne eopiam tantarum opUmV
exbauntt ? e-intrarium ego pr ba~t
bo.te ptdeitcet binfittts P-irenttS Jui
obftringi, ad'conferenda longe mafd*
ta b»»4 tn ipftrm finerrfufiont, quam
haifentts faihtm tfl, Ergb /-ffeitattl
mohfins fttperfedeto ', quod fi autem
tantoperk tt tm oblttum tffe fctretrii
ut ndn parceres ttb-t tpft , revotarem
te /tb tnfttriandti, vei ex eonfltttttto»
r,is interna (3 Itjpt natur<e tnfitn»
tftrs, Scit ntminem fnitm ($' eerda»
tttm faeert huc aln , qescdftbi ipjl
feri non tttlt.
attgPstcV
nomafia.
Conftf-
tat\o,
tZx\\n*
\~t adver»
imci ar-
£Vmi pei?
occupa-
fione ffi.
Conelli*
&a,
Crederem ego fortailis, inimicurrl
quadantenuseriam hac a me ex tempo-
re debili & inculra exarata di<sttone
permoveri ad ceflandum de propofito*
quanto pius igirur hoc ab Oratore ex-
pedito & in his verlatO efficietur ? cui
non hujusmodi, fed plurimis parafan*
gis pra;Oantiorem in proclivi eit etiaro
quovis rempore formare, idque ooa
E io
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inforenfi folum, fed & in re Eedefia-
ftica, licet non in omnibus per partes
fimiles & easde:n_.
§. IX.
In hac arfe natura benignior & ufus
""frequens miranda prsftanf ut fermones
bomtnum communes qnmdoque ipfis Itbris
ftnt prudentiores (n). SicTiberius C<xfar ex
temporc futt in flylo pr^ftantior, e/uam a ni»
tnia ajfcßatione &cura. (o)Ettantopoltenf
quidam arnmi vigore ut ingenium in
numerato quafi habeant, & quod long*
togttatio prgflitura effet, prtma intentio ani-
mi det , ur Senecade Vinetio refert. Me-
morabtiis eftPlinii Ka?us, qui (emper ex
tempore dixit, fed tanquam id diu fcn-
pferit, oprionem argumenti auditoribus
permirrens , <Sc quidem tanropere ex-
cuho (ermone exceltuk, ut docere, deie-
Bare & afficere poruerit: & quae alia de
ipfo refert (p) ut expedirius quid nona
parato optimo Oratore expe<Hari po-
tue-
(n) deVerul. Aitgm. fc. (o) Svet, in
i'ib, c. ?&, (p) L. *?, Ep. J.
tuerit. Sedutin peroratione pro(a fo-
renfi, piurima ingenia exreroporanea
inventa funt feliciflima : fic & in poeft
natura quosdam tanra beavit promtiru-
dme, ut plurimos verfus coonnuo dice-
rent. TirusVefpafianuspoemata ex rem-
porefirigerepotuir, DeAlexiStorfiae u-
XoreConflantiarefcrrur, quodimparata
non fohim difertifftmi I~erba fectrit , fed Cfcx
Umpore carmina panxerjt (cf). Sed cum
dihgens exercitatio etiam mediocri na»
tura; adhibetur, non usque adeo impof-
fibihs eft hsecexternporanea dexreritas^
CAP. TER.TIUM.
Utrwto memord an judicio hxz
res cnagis agarur*
§. I»
1 lete&o fic propofito noftro quod de
exqutfkiffimo Orarore eft, 6c qui-
dem dicenre abfque mediranone -, Cabo-
ritur fcrupulus tjt fciamus, tmmjttdici§
( f) Riderlt* di €rad, eap f „
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smagis an memm'4 in bac expeditione
opus fir, quorum utrumque in ingenio
fandarnr: paucis vero ha?c triaquid.itt
liatura fua fint, monftrabo.
Jngmium tft infita quaedafn vis natu-
ralis&aprituda inrelleclus ad invenien-
dum ea qu*e ratione judicari poffunf,
accommodata. vel habilitashominis trt-
bus dotibus prsdita ut vultCartefius, fc:
Cogttandi cekritate,difim&e tmaginandifaci»
tttate & wemori& capaatate [r„ \ti inrelleciu
autem fedesejusponirur ad capiendaibi
confilia jcommuniter de judicio ik me«
rnoriddicitur, quod ///>«/ refpe&u infic
i-y-^m-i & f-^^la.feu fo!ierria& vis con-
fedtandi, hujus aurem '-vuu.%ta, &
%«. fivefaciiiras& difßcultas difcendi(/).
Judtcium quod ck dsfcepratio dicitur,
eft fecunda menfis operano, qua rebus
aflenfum prsebemus vel denegamus, fe-
quenscognitionem $■ conceptus noftros
ut videat quid in quaque re cavendum
aut fequendum fic (*).
( r) pag, hdtMethod. ( D conf, Sperl. -dnth*
(t) LeGrand. Inft.phd, dtLog. c.u. p.ff. Cf
JgPwtJ.&cJ* Mi*
*
Metroria eft per qmm animus repenc
illa quae praeterita & fa£h funr. eventus
fpeoales in pofterum ex iis eiicieudo.
Vel fpecierum exphantafiaacceptarum
recepraculum, quas irerum (uo tempo-
re depromere poujft,unde in fenfirivam
& intelie&uaiets) dhpefeirunilla ad eam
animae partem pertinet quse eft imagi-
natio, hsec ad inrelleitum, Tarn nobiiis
vero eft,ut fi amifla fuerit; reiiquas po-
tentias operari smpoffibile fic, ideoque
in numerum fenfuum a noo nuiiis re*
iertur («)"
$. IL
T^x delineafis hifce fingulis coiligert
"*- licer, quod nullo eorum tufo carere
poffit Oraror, fine poftremo autem, hoc
eft memoria, tantum abeft ut dicturus
exrempore alicui negQtiofecomrnittere
poffiryat nullus vigor in ipfo flne hic,a-
liquid praeftare poffir, quoniam promd
ingenii inde-x eft & tanram ft-cum ha-
bec commendaricnem, uc qux dicimus
non
(u) Sckerz. Phyf. <ju. j>u. item Suic*. Phyf /i«
tnfi; Carttf. CfFranz, Htft. Amtn. fftt, i, f, **
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non domo allafa, fed ibi profinusprom-
ra eiTe videantur, quod & Oratori & i-
pfLcaufe plurimum conferf; vera enim
dicere exifhmamur quando rebus ms~
gni momenti, fubitaneas fed pondero-
fas addirnus rationes. Quod movitrhe-
tores qnosvis ad prolixe de memonS
agendum : inter alios tradit Quintilia-
nus eam integro prolixocapire (x),qui
& negotiofus eft in rribuendo ipfi en-
comio: hinc rifui tam fplendidi, quod
thefaurtts Eloq<ienti<s , foiritus aliarum par.
tium (s\>is qusedam dt\>ma vocetur. Ci-
cero eam germanam ittterature atque /t-
--num animi dicit, Judasi Adarni annulum
faciunt, non addampiures. Idcirco et-
iara de mediis tam phyficis quam ar>
tificialibus promovendi eam tantopere
foliiciri funf, ut nullus fit rhetor qui
rion ex fuo adminiculum ei contribue-
re velit; excolendo augeri, fcriptione
juvari, ordine vero levari omnes affir-
mant, pranotio & emblema ars iila con-
ftttuitur ab excell.de Verulamio: inter
rny»
( x) L. 11. C, 2,
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myfteria cuftoditur & miranda de ea
proraitruntur a Lullia? artis gnaris: lo-
ca & imagines variarum rerum ab O-
ratoribus memorirer dicennbus fingun-
tur, ut revolutione mentis ad ilia, oc-
currat de quo dicendum eft, nam fa-
£ta eft per impreilorum phantasmatum
exercitationem; novarum enim rerum
addifcendarum defiderio & per admi-
rationis reprasfentationern non parura
promovetur; curam ergo monent eflefiabendam ne cerebrum multum ma-
defiac & frigefcat, vel omnino exficce»
tur, quod nimius potus & feneclus folenc
conciliare» non latet quosdam hic ad-
hibere remedia phyfica, ut lavetur ca-
put humore ex certis herbis fa-fto, in-
ian<stionibus obliniatur & occiput frice-
rur, & quas alia habent htiic infervien-
tia; fed pleraque magis nocenria, pra>
cipue imaginativae, fme cujus admimculo
fiulla cognitio fieri potefi, nedum fini-itlarium
(j) & tamen fpintuum ac fpeclerum
in cerebro exiftentium eric ipfi cpem
fer-
0) Adm.ReP.Dn. Wanech. de Imag. e, s.§.io
ferre. Speriingras media artificialTa vt~
tdleßum, ordinem SC curam 3gnofat_,a
Kobile artificium m extemoorali Ora*
tione memoriter recitaoda refertur ex
via ad fcienrias, Jani Ccecilii Frey,quod
m literis, quafi fignis & charaftenbus
«onfiftic, verba autem ejus hasc effe__,j
Sumetihi vtrfusPtrgtlii, Arma Pirun?~\, ca~
W t£cm i>ei Pfalmumnotiff. atttOrat. t>omini*
cam Parer nofter «Scc. Jam igitur frim-%
feriodus incipiat k primo vocabulo PaterS
2. k nofter 3. a voce qui es, 4. in
CCBiifJ tS ftc detnceps , oportet autem tafet
fyoc.es, m<iteri~ de qua dtßurus es appticare*
A $, Stt kqttendum de Pythagora: ttafi->
cri potefi: Pater omnis fapitnti,- human~t
(5 dtvtna meritiffimo jure cenfendus efl A*
riftoteles. Nofter Orbis, noftraquc monti-
tnenfa^mftricfueaußores h.tjttsret (s\)eritati&
amplum übtque dani tefltmonium. Qgi es
inter Greecos eioquentifftmus -ftimatus De"
moftfenes, Ifocrates, (f tu% Marce Tulii, qtri
~f dferttffmm P,omuli Nepotum, annon nbi-f^
idfatemini f In CCB&S non tot mtcant ftell<g%
qu9% hononficts tefliimniis de fjtbagork tibri
nf-fm
¥eferli funt, fa&o impoffibik tft, btt»
wanitus toquendo, tmmoriam failere^quambis
in longifima Oratione. H_ec liie ("_.), Quo
ve-6 feiiciorac promtior imaginario in
concipiendis rerum memorandarurn
formis fuerit, hoc expedinores facic
memorirer dicentes, ur fine nulia hafi*
tatione quaii exeharta depromerent,re»
cirenr» Juiius Csefar tegere, audtre, qua»
temas de rebus maximis Epifhhs ditta-
xa,(juMtam lpie icribere, ac fi calamum
ponercr feptmas parirer dictitare foiiruS
fuir, Arque fic fufiivs exponenda eranc
tva.c de memorih, quoniam data hac, in
-dicendi fcientia prsedito , extempora*
"neus efiam dabitur Oraton,
"CA P U I QUAR. T U M.
Non eisgenda eft extemporaneS
dic-tio, ne amititatur bene di«
cendi facultas»
\ 4 §■fic exrernpcr?!iS diclio*
* * nis poifibiUfajte , fignificandumE tii,
(z) %'d.Merb'f. PolyLitb. _»..#
eft, quod non farnen eligi ac pro def_-
liito haben debet, ut dicamus ieroper
ex fempore. Neqitt ego bot ago , di-
cif Quinfih ut ex tempore dcere maltt,
fed ut posfit. Sicut ettim arhleta nu-
mens certis ante confinftum, adver-
fus incurius quovis fe praßparat; ira O-
raror fe m omni genere exerciratu nis,
ad excipiendos imminenres iclus cau-
farum inftituat, locuplerarus verbis dc
rebus, auditorem in aflenfum rapien-
tibus, qu;e ille fibi non poliicearur, qui
fjgacifari Imguae vel ingenii confidit,
iif plenus fit nmarnm , negleftis necef-
fariis & his facris deftihatis mediis qusfi
operi artifidofo inferviunc, & legiti-
mam bene dicendi faculratem confer-
yanf, requirentes intermiflam fui cul-
turam. Sic Budaeus negle&um Larini
fermonis cultum in Laur: Walia re-
prehendif, quem fibi arrraxenr ex fer-
irone extemporali & negte&o. Sttnt taless
Sui oOeram fnam mttltam exifitmari volunt%
tftotofofo Poiitare^ ($ acattfa ad cmfam irl%
dt~
dicit Cicero (a) nam qui. non neceffi.
tare urgenfe in rnufanonts propen-
der leviter, nec providec confiiia, ftd
temporariis moribus incumbic, mmi«
rne circumfpectus eft Oraror. Commode
agendo faclum efl ut /*pe agerem \ fed fjepe
aoendo ut minus commode, faferur de fe
Erafmus (b ). fubjungens hoc : affi-
duitate tmm nimia facilitas magis quam
f.uultas, net fiducta ftd tcmeritas paratur ,
ergO quod accurrate facltm ttcltmus, rarb
faciendum tfi. Uc quafi epiphonemare
cum Cicerone hic conciudere conve-
niat; Nemo poteft dt ea re, quam mn pro-
be notnt, non dtctre t trpiffme\
CAPUT QUINTUM,
An pueris flt commendandus cx?
ternporahs ufus Lati_._e linguas.
$. I.
Calamum ab opere revocaturus, of-ficii duxi de puerorum inftitutionead Latin_e linguas exremporalem
E 2 ufur»
(a) L.z.de Orat:(b) L.B, Apophteg*
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ufurpationem movere: cum varta?'ex»
tent fentenrise de hoc, m ntramque*
parce<w ancipifes. Novimus plerosque
& fere omnes has voces icerare : pueri
docendi funr ad loquendum larine;
narn fi (i ) excerdrium illud , juxfa
ipfos, difteratur eo usoue dum membris
iuum robur conftat, & perfectio debi-
ta eft corpori acquifira, a<ftum erir de
Jmgua (c ) hinc vox eorum ad difci-
puios : vel maie vel bene loquere. De-
inde ( 2 ) convenienfiflimum effe i!l_|
lingua aiiquem uti, cujus uius in omni-
bus fere eft narionibus, ut per eam ü-
bique locorum fenfum noftrura ma-
nifeftare poflimus, Tum f3) quod la-
tine diftum vel fcriptum melius foners
quam alio idiomate prolatum, quan-
doquidem ea ipfa opnroae linguae re-
quifitis inftrucla eft% ut inrer loquen*
dum voces debiro modo pronuncien-
tur, & fenfus hic maxime adaptent fe
ad naturam rei (4) Eciam ufum <scex»
perientiam doroinari in ambus, nec
ullam dari difciphnam in qua non pec-
(e ) Huart. Serut. tng. c. |. p. ft, eao-
candodifcatur, ideoque propter earun-
dem vanerarem, varias agirari difpu-
tariones & le&iones in lirerarum Ly
ceis fermone larino, quod ut fiat, le-
gibus eft fancitum. Denique ( 5 1 ad a-
nalogiam acquifirionis caeterarum lin-
guarum, qu_e contabulationibus, ufu &
converfanone comparanrur,etiam hanc
per colloquia & publica& privata corn-
parari debere.
$. 11.
Sed contra hsec omnia, ufut fpecicfa,excipir inrer alios Vir purioriS la-
tiniraris ftudiofiffimus Francifcus San-
<_tius, qui ram firmirer fua; fententiag
tenax eft, ut quanrum per fe licer, nul-
h unquam faeiat copiam loquendi ia-
tine, nifi accnrare & pr-emedirare, idoi
rariiliroe, quod cum a pueris fieri ne-
quear, qui nondum' habenr exat__am
"praeceptorum cognironem, ne dum lin-
gu_e gemi, omnino difuadet tllis hoc
exercirium ranquam noceoriffimum ad
ttlterio.es in Jingua ifthac profec"_us.
oe
rre ipfis ut vafi reeenri roalus odor fe-
rnel commiflus, firmicer adhsre^r, quo-
niam & Quinnli.mus aecurrarum fer-
rnonem erism m Nutriabits qucerir^quia
tiiti.irk tmaciffimifumus torum, qux r-tdbtts
Opnts oercepsnius, _f quidem deteriorrt faci-
i>".s adhsrent. tvm afuefrat ergh, m duw in-
ffans qutdtm efl, fermont ettt dedifcendusfit
(dj. Deinde necefiano ufu pofcente
conctditur ut quis hac lingua fibi auxi-
lietur, & qui frequenti ftylo in ea ver-
faruseft,damnum ex qualicunqjufurpa-
tione non fentir. Quod autemnitida &e-
-legans firhtscliogua.non in dubiumtfta
quoquam revocatum,ied oranes pollice
prgtbent; idcir.6 non vano abi-fu infir-
metur, fed ur pr&rioia res fan<~fce rracte-
tur, ne loquenti<e fntis, fapientU atttern pa-
rum habeamus ( e). Ad quartum mo-
mentum poteft quoque regeri, aiiud
efte artero, ahud iinguam, poteft ali-
quis hujus adminiculo fermones caede-
re, non ramen ars ex eo mox extar,cum
& grammattce loquendo, non femper iattne
loqba-
(d) Lsb.i. c. i. (t) Saliuß. de CatiHn. p. ip.
ioqpamur; fic non iatjne difhim eft, ha-
beo optu lib*Q, do opem, facio Orationem (sc.
Proprietas namque vocumfi in ulia alia,
in nac urique hngua obfcrvanda venif,
%>uloits aut-rp £? omnes ■vtt/gariter loqttentet
ft >e cura protrudunt voces, Vttiant £?adu/te-
r./Tit, ut tmgvarum ">arietatem, natales fttos
flertimque b tlgo dehere, certum fit^uft enitft
cbmpertum tft, q~am incondite' in ore phlg< cs*
WitiratOrUm latini termini fment (f}m
Qupd veroattinet, difputationes egere
hujus linguae noriria,nonintotu quidem
abnuirur fi de rebus ponderiofi.s, ponde-
rofa inftiruanrur colloquia. Vu_garem
aute linguaru digladianonem, tum no-
rmnatusSandtius, tum aln facundiaeMa-
giftn ut Celeb. vin Morhofius & Cafe-
Jins, irrprobanf , quam\>ts non qujdquam
fit tam \>aide quammhtifapere vttlgare ,di°
CitCicero. ( g) Magis fe adhuc infinuant
ad hujus afiertionis probationem verba
Sanclii,quseabipfoita dicta reperiuntun
Juvenes patiantur ft Vsl elingues \>el mutot
ih
if) Befold. de Nat. PapuL (g) Lib. *.
ge DiPinat.
in €onfrf)'il~t;omb&t appeftitari, dumex /crJpta
(5 meditutt} doßorum hominum aures dacaHt
in admirationtm (h) nec dubitat fenfu com-
muni privatos vocare, qui linguam La-
tinam in piateis vel m Gymnaiu:; miris
modis dilacerant; timet enim ne afue*
fcantloqueicein qvanoleitas t i>tt/eitas &aiia
m\~Kct. fibi poftmodum bene familiana
erunr. Ut demum non pra=tereafur,
quid de analogia hujus ad aiias linguas
addifcendas traditur, quod fcilicet ufus
in his optimus fit difcendi Magifter.
Verum nullam efle rationem connexio-
nis colligitur ex eo, quod nuilus popu-
lus darur qui pure iarine loquitur, ideo
(olis libris praeviis efle acquirendam,
quod & in Gr~ca & in Hcbr~~ ufu venit,
qua? non fermocinattonis caufa,led doßrtn<£f
excoluntur. Haec ita in urramque par-
tem venrilare placuit, ad fententiani
prsecipue laudatiffimj Sandii. Sed fuus
honos cuique ill&fus manet, nec difpo-
fitfoni alicujus de.fludiis fibi demanda*
torum ingeniorQ quidquam decranirur.
Hoe
(B) Mimrk. prafat. adlea- j>. 642»
Hoc tamen inconcufTnm msnet, quod
praecipitanter in iatmirafe blaterans, di-
gnitatem & ornarum iinguse oegligit,
ut fic paulatim aecrefcere habitumcor-
rupti fermonis, in hngua alioqujn no*
bfliflima, certum fir. Idarco ftylus af-
fiduo & pnmum in difciputisurgendus,
dUi hnguapoftfnodum firmius innitarur.
Occurrit hic quod hahet Bavt: Riccius,
Nonfteo, fDtJuit, ego fmtum dtfctpu/um co->
gere, utfit plerumque tn (tho/is , quicqutdti
dicendum ufu vemat, iatin} ut id proferrt
tonetur , utrum ehim plm comtr.odt, an da-
tnnt ad latinam tleganttam , qitam nos qve~
rimus , boc afftrat ftudium , non plan? fatis
habeo comprobatum ( i ) addo lliud Cice»
ronis : (k) Falltt eot quod andurunt ; di~
cmdo homines, ut drcant effcere lofercs,
Vere tmm ettam iflttd d-ciiur; ptr\>erfe dtttrc
bomines, pert>erfe dicendo fact/imi corifsqm .*
ignoranria intalibus de fructu& eventtt
propnorum ftudiorum reprehendens,
F quod
(0 TjbK ;.deim;t.Cic,cit. Sanß. p,s4p-
(-k) Lib. %, de Orat.
quod lingua? ad celeritatem jncitfittone,
verborumque frequenti commifticae
fi<?ri auffimat. De Iralis refert Cl. Bai -
clajuSs quod iatinc fcribtre inter illos ha-
ud pami,mn autem hquinorunt (l). Siqui*
dem verborum temeraria conjunftio,
dele&um toilit, & barbara phrafi fati-
tikafem pervertit: lingua latina in o-
tnnibus ad idioma vernaculum de-
forquenda non eft,
Di&um puta__,.
(I) lct Anim.c.6. p. m, 7S.
"yirs»
Viro -fuvem
m. MAGNO ALOPiEO.
Diim eruditum fuum publicse ventila-
tioni difcurfum, de extemporali ___"£__#.
ne cum laude propoiuit & ds«
fendit,
ConsLratuUtto
Inperpetunra ■isicitis fignum tenui
dara Scylo.
r^rsteritorum temporumfiatum mecumps<r-
■*■ pendenti, non fmc magno fcfe cffert ftu*
fore veterum pene omnium, non folertiafi»
lum in rerum aditttperfcruiando^ fed ttia~%
vis mgenii varie iisdem perpoitendts atqhs
txornandis fufficiens , ut quicquid dixerimust
fripferimus aut dißaverimusdpfis debeamus.
Jttefiatante infuper Tenntio, Piro in cateris
induhio : nibiifciiict nunc dici, quod di&um
mn fit priut. Probe h&c omnia SympsJrht,-
-opiimesenfitafli H dum eon/enfit bonorum,pergiS
sgregtQ £5 doßo 1m fpttimmt. ds Oratism
_j_-
extemporanea noPitatis fim foecie, juctmiae
eogitattones Peterum monumentts inctufas de-
tegere ; qio tpfi eximias. "mgenii dotes am-
tnamcjue Ttum prsteritarum rerum memorik
gupidum, in nindicanda tam diffictit (f ardua
hac materia. e craffif obliPiouum tenebrrs,
quihits quaft fopita erat, probi monftras. Tote
gratulor itaque peßore, infignes Tnos (ffe<
Itces progreffits, quor omnes tit $? conftan~-
tiam animt lui, tanto minus e re ejfe exifli-
maverim enumerare, quanto ctrtzor fim itr-
tutem Tuam ommbus fatts perfpeßam, iucu^
ientiorem effe teficm, quam ut tnculta mtk
posfit depingi manu. Pergas proporrb orni-
me faufto } Htam ingredt propofitam, qub cum
a Patlade affidui Mufarum cultores iaureis
dtcoraniurfertis , fudonbus condigna reppr*
tes pr<emia ,Patris cui natm es m tmolumtn'
$um, Tuum ipfita omamcntum Tuorumqm
in gaudtum decus (S folattum, PoPet animt-
pralixita quam calamo, qui Dn. Refpon-
denti _?#*_«_" adpmatur faufta I
H_ (tmcau
Forte-
Ftftl Juh antiqu* fltttraM Aganippiiein umbraArboris Aonim Mufa Ch-rtst^ fimuf-
Uofier ALOPdIUS ventt ttt Pbttbo ecce fa-
prnte
Saceinlfus tatices vifere Siteltdtim.
Standere dum tentatPamsJJi in cutmins clari
Sottttitut auarit, quis Jibi monjlret ttfr?
Nujier alumnt adtrtj MuJ* tunc nomtne tia*
mant
Atque foror quaois ore Javente canit.
tttppetit an/plxus nunc h<tc nutie ttta fvrorum
£t gautlet cive boc turbi nopena Juo.
Stttprotul binc *' <zrory ctpit Polyhymnta , not
Ductmus <~<i Ptndum, nec pia tacra late> ! (te
Ibnt anhrtus dLO PAEUS fptnofa vtarum
O/nculeani greffus dtrigst tpfa Dea.
Mufa regtt grfius , fparguntur eedta ficea,
Dtsfip/tt tit boreat vulverss uscjue gioburr?,,
SttcitduhtP.ndo ( (ulftt b't facer horror alis<>
mnum )
Naturam at bojpes nofcere gefitt aqu*.
M^tas nune ttrnts aquas non b* mvrtaiia
ttngent
Labra, bibit iHat nrc pertturd eohors.
ISton ipfai Pb <eton n</n ujftt Strius unquam
MitUibtr haud ilias Sangtrs fuetus erat.
Farttt
P.2«c;r lf astfa iflitciari f/txignea Pfaf&i
J&us tuiusjts ifibtte timpida lympbu fuir,
Hautjubt-r trffidgtns Hdditmareflutlibus dgrH
Fens afi iranq.utlius redJere J<epe poteil.
Si qar- dtu fieterit ftagr.-aitti lympha lacur.S.
Fstet (S hmc animat protrcat iliaputres,
Praterit hiud patulishanc navibui ipftviatsr
Vfcer-busds fagax Jic timet ttle fms ;
PtHoris Q' mojirt pnecordta iidcre noli
Sic antma infuavit, uid,(upina jaee.
Pauces quoru avidasmultum fttis tgttta tovrrt%
Si fugtt banc Baccbus, ttttn levattpfaTbi *._s,
Iffa Th-tisctj aderit debet fi'trefcere Bacthus
tpfacfj Vulcanumfola domare potifi.
Utqut vehunt und* flaitantta turpvra fetuvt
Se tcount rapteii flumina prompta feqtti»
\Mtttt xrabem flnvto, ceicria viotenttaflttclut
Ham tr&ket tn ventrem gurgitts ifla fhtty
Ste pariter nofiris qutfovtibus ora rtgavii
lUe truces futiget montivagasqutferas,
Amphion tepidut cantando Rutnina fifiit*
Orph- us at phas faxatjxie mota fdiit,
Jfr-iw {_S* tartarram defe-ndent orbus ad tsuiais*
Umbrofjtm fteclit Pltttoniamqfte Deam.
@>uidLaertiades ? facundus is exuie armis
Ajece-n invtEium belitgerum^virum,
Pittrituu baudme-nore^manethu-ievivacter orle
Gioria^ qut dotlos talitsit arte msdst.
N®-~
jVY/s vertex fortit tr'tflisve\obUn<t ripa
Htitc oberunt, Sirrn blaada sotetteneqtiit,
FaJtitur iis voto fallax Cythertius hamus
' Spit<nigcn& & matris retia cajfa jattnt
gpiculdtfj artitenens auras ferientta vtbrat
Et flabtfcm metam tttnc fibi abtffe dotetv
Cttruleatn cernis nttbcm nune aflra minatttem
AZqvoris __■_._" imi p/trs modo pavva fttit.
Ut.qtte vides ripat frondente vireJcereStiva,
Gjitamgravtdam frutltt tangereDons /tmai,
$ic titpiet tempus tuaeun- quoq. tempera tambct
Utque fequax , ,cr?de /*-_*, taurea »<edj vtde,
ttefiit. Uranie capit fed voce tattora.i
(Adftat ALOPMUS totaei turba fiftt)
ffuleit ttmite vtdes, abit irrevocabihs unda
Jttft abit ut ttunqnam pltts remeare qneat,
Utcfj ferox Ittbttur T>(>rsf, Patlolus & I»dttst
Perdtta n?c retro gutta redire poteft.
S>c fuoiunt homlnum vit.ilta tcmnove-. luctm
gttam hauri),bodie pvfi erit tpfa nibit,
Ocyus ipfo Euro volueri) treptdantibus alis
Feflinum turrtt tempttt abttque fugcx.
Splendet vita homivts ceu bulla aut vilisimegn
GJ>uam vitrea reddit Tethyas ttnda tibi.
lUe fenex Lati<e dederat qtti nnmtna tcrrf
Devorat tS cunffos annihiiatque fimut
Objieit iUe homines Parcts %Parcad. fepuicrit
Reu ! geiidss ctneres condfre morts habmf.
Tr<sa
s"Vajititrnd& umlris Coeytt ftsgna pafaffris
lllit domttm naut.is n<m remeare fntr.pr,
Tetnptii eiax rerum, ifi tera^ qaaterife f>e->tus t
Gf>ii htns tranfgit, vtr fapimsfa futt !
Lathtius tn fomno fangam deptrdidtt ttvttm%
<rEvti fic icngi) fignii inersque fu:r,
Ttt fitr fi ptr>>is ctptflt ut pergcre . vitjc
Nlte ptenitedt, tekipore M/IGNUS tris.
Tantum ejfjta abiit dofiwizfy. rrfifuit alwtnui
llle ftrf _*/ <harrAs appiicat arte manum.
Utraque Mi.f-.run) tjtioddtxitjanvit in unutn}
Matcriemaue d-itam vinditai tUe fbi.
Ur.mse tnrtfut laudal , Pnlyhymnta Suadam 1
'Ctrnitur hit tempus, Suada nec ipftt dlcjfk
Fc{H».aco Carmine /Inrerum {uun
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